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Entrevista Trabajo Infantil
La Comisión Provincial para la Prevención y Er-
radicación del Trabajo Infantil (COPRETI) está 
concebida como un espacio de articulación o 
coordinación de las políticas de Estado tendiente 
a garantizar la promoción, protección y restitución 
de los derechos vulnerados de los niños, niñas y 
adolescentes con el fin de prevenir y erradicar el 
trabajo infantil.
Toda su actividad se sustenta en el marco de la 
Convención de los Derechos del niño que tiene 
jerarquía constitucional y en la Ley 13298 de Pro-
moción y Protección de los Derechos de los niños.
Para abordar la temática entrevistamos a la 
Lic. María Cecilia nogueira, Coordinadora de la 
Comisión provincial para la Prevención y Erradi-
cación del Trabajo Infantil y la Lic. Adriana Aguirre, 
integrante del equipo técnico, y que funciona en 
el ámbito del Mtro. de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires.
¿Cómo trabaja la Comisión? 
Se desempeña bajo la presidencia del Ministro de 
Trabajo y está conformada por representantes de 
organismos gubernamentales de la provincia de 
Buenos Aires, del Poder Legislativo, actualmente 
también participan los gremios de CTA, uATRE y 
los representantes del sector empleador FEBA. 
En el nivel territorial, también se trabaja con 
el sector empleador, el sector trabajador, las 
organizaciones de la sociedad civil, las univer-
sidades y otros sectores comprometidos con la 
problemática de la infancia.
Desde sus comienzos venimos trabajando con los 
demás ministerios en reuniones conjuntas men  
suales; por suerte tenemos mucha participación; 
así como hay una comisión en la provincia de 
Buenos Aires, y en las demás provincias, hay una 
Comisión nacional de Erradicación del Trabajo In-
fantil que es la COnAETI. En la COPRETI partici-
pan Ministerios de educación, salud, deporte, etc. 
activamente. Esto es necesario ya que el trabajo 
infantil es una problemática social compleja que 
no se puede abordar desde un solo lugar, por eso 
las acciones que desarrollan están enmarcadas 
en la perspectiva de la complejidad.
¿Cuáles son los factores que influyen en esta 
temática?
Son muchos los factores que intervienen y que 
no puede reducirse a una sola forma de abor-
daje ni a una sola forma de estrategia sino que 
necesa
riamente se necesitan repuestas interdiscipli-
narias e interinstitucionales. 
El trabajo infantil no puede reducirse única-
mente a una cuestión cultural, sino que sirve 
para entender una parte del problema.
Tampoco podemos decir que es una cuestión 
meramente económica, no solamente la sus-
titución del ingreso va a hacer que la familia y 
el niño dejen de estar relacionados al trabajo 
infantil. no es una cuestión que se vincule 
sólo al mercado de trabajo, aunque cuando 
hay mayor empleo los datos del trabajo infantil 
disminuyen. 
También es algo que está relacionado al piso 
de seguridad social; un país que tiene pisos 
más sólidos, más generosos digamos en segu-
ridad social va a tener menos trabajo infantil. 
En síntesis, no hay una sola causa que lleve a 
que en las familias se dé el trabajo infantil.
¿Cuáles son las actividades que han desarrol-
lado relacionadas con el trabajo Rural?
Desde el año 2008 estamos trabajando a 
través de Convenios con unICEF Argentina 
en el Proyecto “Construyendo Territorios sin 
Trabajo Infantil”. En ese marco, se viene abor-
dando la problemática del trabajo infantil en la 
actividad flori fruti hortícola en el cordón verde 
de Florencio Varela y La Plata desde hace 
varios años. Allí se conformó una mesa de 
gestión compartida, se elaboró una estrategia 
de intervención y, en relación al componente 
de Riesgos y medio ambiente, se han desar-
rollado talleres con productores familiares en 
conjunto con InTA, la Asociación Guadalquivir 
y la universidad Arturo Jauretche. A su vez, la 
universidad llevó a cabo un estudio en escue-
las rurales de Florencio Varela, a través de 
técnicas participativas, donde  los niños mani-
festaron ser los que manipulaban los agrotóxi-
cos, ya que muchas veces son los únicos que 
saben leer dentro de sus grupos familiares. 
Además, como el agrotóxico es algo im-
portante y caro para ellos muchas veces lo 
guardan debajo de la cama, manipulan sin los 
elementos básicos de precaución. 
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Con esta perspectiva que implica recuperar la voz 
de los actores pudimos acceder a información muy 
específica, difícil de hallar en fuentes bibliográficas. 
La mirada con la que trabaja la Comisión es siempre 
tratar de no culpabilizar a la familia, de analizar las 
situaciones en el marco de un contexto más amplio, 
de problemas estructurales
En esas zonas se observa la carencia de servicios de 
cuidado para niños, sobre todo destinados a primera 
infancia, por lo cual en las quintas donde el hogar 
coincide con el ámbito de trabajo es muy difícil lograr 
que los niños no se encuentren en el surco. En ge 
neral, en referencia al trabajo rural y en quintas, sucede 
que toda la familia trabaja. El chico empieza a trabajar 
desde muy pequeño. 
Cuando se habla de la ayuda manual, la colaboración, 
lo que se está ocultando es que ese chico está traba-
jando, expuesto a los riesgos que la actividad implica: 
inhalación de agrotóxicos, picaduras, cortadas, le-
siones por levantar mucho peso, expuesto a tempera-
turas extremas, al rayo del sol o al frío.
En el caso de las mujeres, muchas veces no se recono-
cen como trabajadoras, dicen: acompaño a mi marido 
en el trabajo… y en realidad está trabajando a la par.
Generalmente cuando se las quiere entrevistar están 
atrás del marido, como que piden permiso para poder 
hablar. 
Por otro lado, también hemos desarrollado acciones 
con organizaciones de productores hortícolas  en la 
zona de Abasto. 
Dentro de los ejes de abordaje, una de las cosas con 
las que seguimos trabajando es el tema document-
ación. El año pasado hicimos una campaña de docu-
mentación para personas extranjeras en conjunto con 
la Dirección nacional de Migraciones y la Dirección de 
Documentación del Municipio de Fcio. Varela. Para 
nosotros la cuestión de la identidad es un derecho pri-
mario, el DnI es la puerta de entrada a otros derechos.
En cuanto al resto de la provincia de Buenos Aires, 
en la localidad de Villarino, donde se da trabajo 
infantil en la cosecha de cebolla, estaba muy natu-
ralizado el trabajo de los chicos para los distintos 
actores locales, empezamos a visibilizar que los 
chicos no iban a la escuela, que tenían problemas 
de salud, etc., comenzamos a trabajar en conjunto 
con distintas instituciones, se empezó a problema-
tizar todo esto en la comunidad. 
En Villarino, al igual que en otras zonas rurales, tra-
baja toda la familia, el trabajo a destajo implica que 
hay que cumplir con una producción entonces sí o sí 
se necesita la mano de obra de toda la familia. 
El trabajo adolescente está permitido pero en 
ciertas condiciones (Ley 26390), 6 hs diarias, 
las tareas no pueden ser penosas o insalubres 
ni tampoco trabajo nocturno, hay que asegurar 
la terminalidad educativa, la aptitud física, los 
adolescentes pueden trabajar entre los 16 y 18 
años, pero con autorización de los padres. Otra 
modalidad es la de los tambos, donde trabajan 
niños y adolescentes. 
Otro eje del trabajo de la Comisión, en conjunto 
con otros actores del Estado, está relacionado 
con la temática de Trata de personas: el año 
pasado trabajamos mucho con la Oficina de 
Trata de  personas provincial, ya que la trata y 
la explotación laboral de niños y niñas muchas 
veces están íntimamente relacionadas.
En el marco del componente de sensibilización 
y capacitación, hemos desarrollado muchas ac-
tividades para la instalación de la problemática 
en las distintas agendas como así también cam-
pañas en las redes sociales en el marco del “12 
de junio: Día Mundial contra el trabajo infantil”, 
por ejemplo en Facebook, a fin de concientizar 
al público en general
¿Cuáles son los desafíos?
Son muchos, pero dentro de los desafíos que te 
nemos es lograr que los productos que consumi-
mos estén libres de trabajo infantil en todos los 
eslabones de la cadena, desde todos los pasos 
para su elaboración/producción/confección hasta 
su comercialización. Hemos elaborado propues-
tas para implementar un sello de “Libre de trabajo 
infantil”, pero aún no se pudo llevar a cabo. En 
una sola provincia se logro (yerba), esto sería 
bueno hacerlo con universidad en términos de 
trazabilidad, ver lo posible. 
Por otro lado, el tema de ampliar la oferta de 
servicios de cuidado infantil para que los niños 
no tengan que permanecer en los lugares de 
trabajo de sus padres ni se queden solos en sus 
hogares o haciéndose cargo de la casa y de sus 
hermanos.
En definitiva, lograr el compromiso y partici-
pación activa de todos los actores para pensar 
respuestas integrales y articuladas, no solo a 
nivel provincial sino que esto se traduzcan en los 
niveles locales.
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